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skim kresati, kresnçti, smijemo bez oklijevanja da odbijemo drugo
tumacenje, naime svezu s rijeèima krasa, krasbm.
Prelaz sa znaôenja „crven, -¡lo" preko znacenja „vatra, Feuer
schlag" na znaéenje „ferire, cudere" bio bi sa gledista semantike sa-
svim osamljen i vrlo nevjerojatan ; a isporedivanju sa grëkim xQtxtiv
ne moze se niáta prigovoriti.
Preostaje samo jos da podupremo prelaz znacenja od „con-
versio" na „solstitium" (koji prelaz tvrdimo za krésb) nekojim para
lélame, i to cerno da ucinimo u slijedeóim vrstama.
„Solstitium" se oznacuje u srednjevisokonjem. (sunnen-stant),
staroisl. (sól-stada), anglosaskom (sun-stede), latinskom (solstitium),
poljskom (sianie sloñcd) i srpskohrvatskom (sunco-staja) jeziku izrazima,
izvedenim od glagola „stati, sistere", a nekoji narodi nazivlju ovu
astronomsku pojavu i „okretaj (zavoj) sunca": ruski se kaie
solnovorot, povorot solnca, £e§ki slunovrat, starogrüki f¡Xíov raoxaí
(Tukidid), staroisl. sól-hvarf, srednjevisokonjem. sunnen-wende, -wandel,
madarski nap-forduló (пар „sunce", fordul „okrede se"). Ovamo ¡de
i ñas krésb.
Novo mesto. Ivan Kostiál.
6. „вера" у значежу прстен око Сиььа.
У последн>о]' свесци Прилога г. M. J. MajsHep1 за доказ да
je грчка реч ßtga словенска по пореклу, навео je Вуков речник. У
Буковом речнику crojH под вера: 2 (око Син.а) vide [бурма 1] ви-
шица 2 ; а под вишица : 2 (око Син>а) прстен без камена и без главе
Kojn се зове и вёра, „ein glatter Fingerring", annulus, cf. бурма.
Г. Maj3Hep ÄOflaje: „Реч вера у значешу веренички дево}ачки
прстен биНе да je веома стара, тим пре што се и око Син>а говори
вера или вишица, а тамо je сада икавско Hapenje Koje je потиснуло
jyjKHO, местам вера je неточно. Вера дакле око Сижа не постаде
ни вира ни ejepa, као што реч огн>ишше не захвати промена у изго-
вору групе шш = h. Овако се упорно одржава у je3HKy изговор
само оних речи што значе важне и свете ствари. Од интереса би
било испитати у KojHM се областима и до кога доба употребл>авала
ова реч у овом значензу и када jy je у нас потиснула турска реч
1 M. J. Ма]'знер: Две словенске речи у грчким умотворинама. Прилози
за кн>ижевност, je3HK, истори]у и фолклop. IV (1924), 143—151.
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бурма. Из Вука се само толико може заюьучити, да се веН у оно
доба, када je он прикупл>ао rpahy за cboj' речник, реч вера у зна-
чен>у прстена без главе и без камена (а такав се до скора у UpHoj
Гори давао дево]'ци приликом просидбе) сачувала само око Син>а.а1
Морам одмах напоменути да je то ]ед,шн пример koj'h наводи
г. Maj3Hep о речи вера у значежу йрсшен. Факат да се то значение
.сачувало" само око Сила требало je да учини г. Maj3Hepa оба-
зривим; jep читалац he се одмах запитати: ако je збшьа то зна
чение веома старо, ако вера око Син>а HHje постало вира или ejepa
само зато што се овако упорно одржава у ]"езику изговор само
оних речи што значе важне и свете ствари, онда зашто г. Maj3Hep
HHje нашао н^едан пример тога значена у црквенословенском или
у другим словенским }езицима? Одговор на ово питание добиНе
читалац ако отвори познати млетачки речник G. Boerio: Dizionario
del dialetto veneziano ; ту he на стр. 710 првог издан>а (Venezia
1829) наНи ово : vera (coll' е stretta, т. j. са кратким затвореним е),
viera, ghiera е ghera cerchietto di ferro o d' altra materia che si mette
all' estremità о Босса d' alcuni strumenti acciochè non s' aprano о
fendano.
Затим долазе примери : vera dei schiopi . . . vera del pozzi . . .
vera de la bria . . . vera da matrimonio; annello; o fede;2 l annello
nuziale, specie di campanella d' oro o d' argento senza gemma т. j.
врете прстена златног или сребрног без драгог каменка, управо
исто што Вук каже за вера и лишица. Та се реч, као што je по-
знато, своди на лат. vîria „прстен", „окоруквица" (Armband) уп. W.
1 ibid. 145.
1 Обрапам пажн»у на млетачку реч jede Koja je од првобитног значенъа вера
добила и значевье вереничког прстена. Ако се дакле на!)у и у другим ерпско-
хрватским говорима речи вера, ejepa или вира у значелу йрсшен, то не би било
довол>ан доказ да je то значен>е врло старо или прасловенско. Jep се Taj феномен
може много бол>е протумачити или као народна етимологи)а млетачке речи vera
под утица^ем ерпскохрватских речи *vërenik, *vëridba, *vériti se и т. д. или као jeAiia
врста полигенезе, т. j. као промена значена идентична са оном Koja je захватила
млетачку реч fede. Ja то нарочито истичем, jep г. Maj3Hep наводи }едан пример из
Вуковог речника „noÄBjepoM CTajaiia ÄjeeojKa три године" и вели на стр. 144|: „Из овог
последн>ег примера, рекао бих, види се на]бол>с значение речи ßiga и ако Вук овде
држи да je Bjepa синоним речи просидба, jep би се исто тако могло репи: под пр-
стеном стачала üjceojKa три године". Ме1)утим такви примери — чак и у cny4ajy да
je овде г. Maj3Hep бол>е осетио значенье израза йод ejepoM него Вук ! — нису ни-
какав доказ да je значение вера = прстен врло старо. Ово последн>е би се могдо
доказати jeAHHO па основу неколико примера из црквенословенског или других сло
венских )езика.
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Меуег-ЬйЬке Кот. Е4ут. №ог*. II. изд. (1924) 9366. Ако се ]ош
узме на ум велики утица] ко]е ]е млетачко нареч]е вршило на
речник далматинских говора, не оста]е, мислим, ни на]'ман>а сумн>а
да ]е реч вера ко]а се у Буково доба употребл>авала око Син>а у
значен>у йрсшен, баш та млетачка реч юега. Реч вера, дакле, не из-
говара се у Син>у вира ни в^ера зато и што се онако упорно
одржава изговор само оних речи што значе важне и свете ствари"
него просто зато што та реч ни)е словенска, те према томе ни]е
било ни разлога за икавски (или }екавски?) изговор ]ата (5).
Михаило Ласкарис.
7. „Ластовечки ]азик".
Ъор^е Пул>евски, говореНи у своме речнику (Речник од три
]езика С. Македонски, Арбански и Турски. Юьига II. Написао Ъор^е
М. Пул>евски, Београд, 1875) о томе да би сви Македонци требало
да се назива]'у Мщацима, истиче да они и зато чине блиску целину
што говоре за}едничким та]ним ]езиком ко^и он назива „ласто-
вечким". Он да]е ове примере из тог ]езика:
глаголид значи зборувад, глагол — реч, глаголи — зборови, глаго-
лушше — зборуваше, глаголете — зборве^е, кошоман — богат домакин,
заповедник, манук — муж, манука — жена, мануче — деше, нокошка —
девойка, нокошче — девойче, кордален — вдовец, кордаленица — вдовица.
Сем тих речи он наводи ]ош ове : горчула — ацща, рашле —
йой, йачешка — брада, гура — ода, гурал — одел, одгура — до]е, догура
— иде, збошка}и — найрави, разбошка}и — расийи, йоквари, сшойори )е
го — найрави ри чесш или учини }ои, сшойори му го — учини му чесш
или неща работа, найеваи — речи или кажи, не найеваи се — не збо-
руваи, не говорите, млчи, куши клинчи — стои, седи, чекаи; мрка —
пока ; нокум, се мануча — се жена, се манучил — се оженил, оклинчи —
осшави, осшани; оклинчал — останал, миж — сйи, шоре — вино, шан-
шре — вино, бела — ракща, клойа — ]ада, клойа — }аде, шакечин —
учинива, калосник — леб, калосници — лебови.
Речи су наведене и у реду и ортографирм како их }е П. из-
нео у свор} кнэизи (161—162 стр.).
Ла наводим ово као материал о та]'ним ^езицима, не желеЬи
дал>е задржавати се на пореклу ових речи (исп. сличности са
материалом ко]и ниже наводи г. Тро]ановип под бр. 13). — Код
Пул>евског л значи полумеко л, а Ш на кра]'у речи он пише врло
често сугласником д. д. д.
